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Ku persembahkan skripsi ini buat:  
¾ Ayahanda dan Ibunda Tercinta,  






Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri  
(Qs. Ar-Ra’ad : 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan. Maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya 
kepada Allah kamu berharap. 
(QS. Asy-Syar’I : 6-8) 
 
Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena 
sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan 
angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
sombong lagi membanggakan diri. (Q.S Al-Luqman: 18) 
 
Jadilah pemaaf ketika kau berkuasa, pemurah ketika kau susah, 
mengutamakan kepentingan orang lain ketika kau butuh. Kelak 
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Penelitian ini merupakan penelitian survey yang dilakukan terhadap pemakai sepeda motor 
honda di PT. Timbul Maridy Jaya Motor Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Sumber data dari data primer adalah diperoleh melalui hasil 
kuesioner dan interview atau wawancara langsung dengan perusahaan sedangkan sumber data 
dari data sekunder berupa buku maupun literatur-literatur lain yang sesuai dengan penelitian 
ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan proses penyebaran kuisioner,  wawancara 
dan observasi. Dari proses analisis yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi liniear 
berganda. 
Y= -0,947 + 0,223X1 + 0,079X2 + 0,234 X3 + 0,214X4, berdasarkan nilai dari Standartlized 
Coefficients Beta dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi 
pembelian adalah variabel promosi penjualan (X3). Uji t yang dilakukan pada variabel 
periklanan (X1) diperoleh nilai thitung (2,195) > dari ttabel (2,013), berarti terdapat pengaruh 
yang signifikan terhadap pembelian (Y). Uji t pada variabel personal selling (X2) diperoleh 
nilai thitung > ttabel ( 0,810 < 2,013), berarti terdapat pengaruh tidak signifikan terhadap 
pembelian (Y). Uji t pada variabel promosi (X3) diperoleh nilai thitung (3,380)  > dari ttabel 
(2,013), berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembelian (Y). Uji t pada variabel 
publisitas (X4) diperoleh nilai thitung (2,050) > dari ttabel (2,103), berarti terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap pembelian (Y). Hasil uji F yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai 
Fhitung  > Ftabel (14,595 > 2,61) , berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-
sama (simultan) antara variabel periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan 
publisitas terhadap pembelian. Hasil koefisien dari determinasi menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh yang diberikan variabel bebas 56,50% (R
2
= 0,565), terhadap pembelian. 
 
Kata Kunci : Periklanan, Personal selling, Promosi Penjualan, Publisitas, dan Pembelian..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
